














































 （ 2年分の会費の未納者：9₅名） 
２ ．集会事業報告 集会幹事長／澁谷　徹
　 1  ）第76回松本歯科大学学会（総会）は， 7月
13日㈯開催
　　 　一般講演は 2演題であった．特別講演は 1
演題であった．
　　　研究科発表会として 1演題．
　 2  ）第77回松本歯科大学学会（例会）は，11月
16日㈯開催
　　 　一般講演は 7演題，特別講演は 1演題で
あった．
　 3  ）学会が主催，または後援した集会を以下の
表に示した．
開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
1 ₅ 月10日 大学院セミナー27₅ 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 村 上 　 弘
2 ₅ 月24日 大学院セミナー277 硬組織疾患制御再建学 山 下 照 仁 Dr. Willy Hofstetter
3 6 月 6 日 大学院セミナー276 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 川 瀬 知 之
4 7 月13日 総会特別講演 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 下 平 滋 隆
₅ 7 月19日 大学院セミナー278 硬組織疾患制御再建学 小 林 泰 浩 中 村 幸 雄
6 9 月 ₅ 日 大学院セミナー279 硬組織疾患制御再建学 永 澤 　 栄 土 井 　 豊
7 10月 3 日 大学院セミナー280 硬組織疾患制御再建学 各 務 秀 明 住 田 吉 慶
8 10月 4 日 大学院セミナー281 硬組織疾患制御再建学 篠 原 　 淳 栗 田 　 浩
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開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
9 10月31日 大学院セミナー282 健康増進口腔科学 小笠原　　　正 米 山 武 義
10 11月16日 例会特別講演 歯科麻酔学講座 澁 谷 　 徹 城 　 茂 治
11 12月12日 大学院セミナー28₅ 健康増進口腔科学 川 原 一 郎 高 野 吉 郎
12 1 月 9 日 大学院セミナー286 硬組織疾患制御再建学 中 道 裕 子 茶 谷 昌 宏
13 3 月10日 大学院セミナー287 総合歯科医学研究所 高 橋 直 之 仲 村 一 郎
14 3 月14日 大学院セミナー288 顎口腔機能制御学 金 銅 英 二 菊 田 順 一




　 1  ）「松本歯学」第39巻第 1号，第 2号を発行
した．







　 3  ）第39巻の総ページは230ページであった． 
第38巻より36ページ減であった．













































































































































　 2）任期は2014年 4 月 1 日から2016年 3 月31日
　 3）アンダーラインは新規
　 4  ）名誉会員および会則13条の(2)で規定され
た評議員以外は総会の議を経る必要はありま
せん．
